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　T 細胞受容体複合体は T 細胞受容体（TCR）の α，
β 鎖とCD3の複合体であり，CD3は γ，δ，ε および









はこれまでと同様に行った（2）。T 細胞受容体 β 鎖
（TCRβ）および CD3 の γ 鎖（CD3 γ），δ 鎖（CD3 δ）








The transcripts of T cell receptor β chain（TCRβ） and CD3 subunits, CD3γ, CD3δ and CD3ε, were 
detected through realtime PCR in thymus and spleen of BALB/c female mouse from neonates to 400 days.  The 
logarithmic transcript-ratios of logCD3γ /TCRβ and logCD3δ /TCRβ were equal nearly, and larger than those 
of LogCD3ε/TCRβ by 1 in thymus and spleen over all measurements.  Genes of CD3γ, CD3δ and CD3ε were 
known to localize on a chromosome 9, and the distance between CD3γ and CD3δ was 1.2 kb.p..  Whereas CD3ε 
gene was apart 12 kb.p. at least from CD3γ or CD3δ. From the consideration by the equation for transcription, 
it was suggested that genes of CD3γ and δ were situated in an identical atmosphere where usable energy for 
transcription was same level.
(Received September 11, 2013)
表1 
TCRβ    ACCCAAACCTGTCACACAGA        CATAGAGGATGGTTGCAGAC 
 
CD3γ    TATCTCATTGCGGGACAGGA        TGGTCATATTCCCGGTCCTT 
 
CD3δ    ACTGCTTTGCAGGACATGAG        CTGGGTATCTTCACGATCTC 
 
CD3ε    AAGAATAGGAAGGCCAAGGC        TCATAGTCTGGGTTGGGAAC 
          
For. Rev. 
表1　リアルタイムPCRで用いたプライマー
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　胸腺での，TCRβ に対する CD3 γ，CD3δ および
CD3 ε の転写量比の加齢変化の測定結果を図 1 に，
脾臓での結果を図 2 に示した。
　胸腺および脾臓の場合ともに，CD3 γ とCD3δ の
転写量比は常に同程度であった。CD3 ε の転写量比
は，CD3 γ や CD3δ のおよそ1/10であった。T 細胞
受容体複合体1ユニットは，TCRα およびTCRβ が
それぞれ 2 サブユニット，CD3 γ とCD3δ が 1 サブ
ユニットずつ，CD3 ε および CD3 の ζ 鎖（CD3ζ）
がそれぞれ2サブユニットずつで構成されている（4）。
しかし，胸腺および脾臓において，日齢に関わらず 




がCD3 γ やCD3δ の結合定数の約100倍であること
を示唆している。
　また，脾臓と胸腺の場合とを比較すると，TCRβ
に対するCD3 γ，CD3δ およびCD3 ε の転写量比は，
いずれも脾臓の方が大きかった。このことは，脾臓
に存在する T 細胞には完成した T 細胞受容体複合




齢変化は次の 2 階微分方程式である転写方程式② 
で表せる（3）。
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　　b-a2 >0  の場合，
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　　b-a2 <0  の場合，




















　転写量比 logCD3 γ /TCRβ（○）と logCD3δ /TCRβ
（●）は全日齢でほぼ一致した。LogCD3ε /TCR β
（□）は， CD3γ やCD3δ と比較すると－1小さかった。
③式により求めた理論値（logCD3γ /TCRβ および




















logCD3δ /TCRβ …，logCD3ε /TCRβ ）も示した。




                 
胸腺 logCD3γ/TCRb     0.02       0.0005      1.5     -2      -1 
 
胸腺 logCD3δ/TCRb     0.02       0.0005      1.5     -2      -1 
 
胸腺 logCD3ε/TCRb     0.02       0.0005      1.5     -3      -2.2 
 
脾臓 logCD3γ/TCRb     0.02       0.00042     1.5     -2      -0.5 
 
脾臓 logCD3δ/TCRb     0.02       0.00042     1.5     -2      -0.5 
 
脾臓 logCD3ε/TCRb     0.02       0.00042     1.5     -2      -1.5 
a(1/d)     b(1/d2)      β   C    D   
表2 表2　③式での計算に用いたパラメーターの値
　胸腺および脾臓において，CD3 γ とCD3δ の転写
量がほぼ等しく，CD3 ε の転写量とは異なった。こ
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